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Fig. 1 – Localisation du site du Goudinot




ce  en  contradiction  avec   la  datation 14C  obtenue  pour   le  site  comparable  à  celle  de
Boutbois). Enfin, nous avons repris l’étude de cette série ancienne (Bérard 2002). Après
une analyse plus poussée du matériel et une synthèse sur les différents contextes de
découverte  des  polissoirs   latéraux,  nous  concluions  alors  à   l’impossibilité  de  dater
précisément cette occupation, ou en tout cas de trancher entre un faciès archaïque et
un faciès spécialisé (acéramique) rattaché à la phase saladoïde ancienne.
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Fig. 2 – Godinot sud : extrait du plan cadastral de la commune du Carbet
DAO : B. Bérard (UAG).
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Fig. 3 – Godinot sud : plan de répartition des sondages
DAO : B. Bérard (UAG).
6 Les sondages 2 et 3 situés en milieu de pente présente une stratigraphie comparable et
principalement  marquée  par  un   très   faible  développement   lié  vraisemblablement  à
l’importance et la récurrence des épisodes de colluvionnements. Elle est constituée à la
base par une couche d’argile orange issue de la décomposition du substrat volcanique.





légèrement   différente.   On   y   retrouve   à   la   base   la   couche   d’argile   orangée
correspondant à l’altération en place du substrat volcanique. Elle est surmontée par un
niveau   sablo-argileux   sombre   épais   d’une   vingtaine   de   centimètres.   Il   pourrait
correspondre à un reliquat de couche d’occupation lessivé par le colluvionnement ou
encore plus vraisemblablement à un dépôt de colluvions lié au démantèlement d’une
telle   couche.   Cette   couche   est   surmontée   par   un   niveau   sablo-argileux   sombre
relativement   comparable   si   ce  n’est  qu’il   contient  une  quantité  notable  de  petits
nodules   de   ponce.   Il   pourrait   correspondre   au   mélange,   lors   d’un   épisode   de
colluvionnement, d’un niveau de retombées pliniennes et d’éléments provenant d’une
couche  d’occupation  démantelée.  Enfin,   le  sommet  de   la  stratigraphie  correspond  à
40 cm de terre végétale.
8 Ainsi, il nous a semblé relativement clair que le matériel archéologique découvert par
Allaire  et  Mattioni  en  surface  dans  le  secteur  de  Godinot  sud  ne  pouvait  qu’être  du
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9 Le  secteur  Godinot  nord  correspond  à   la  crête  surplombant   le  secteur  Godinot  sud
(fig. 4).   Il   pourrait   être   le   lieu   d’origine   du  matériel   archéologique   découvert   en
position secondaire par L. Allaire et M. Mattioni à Godinot sud.
 
Fig. 4 – Godinot nord : extrait du plan cadastral de la commune du Carbet
DAO : B. Bérard (UAG).
10 Le sommet de cette crête forme à l’aplomb de Godinot sud un replat d’environ 200 m2.
On  y  trouve  un  amas  de  blocs  rocheux  de  taille   importante  pouvant  être  considéré
comme un marqueur du paysage et un abri potentiel (fig. 5). Une première prospection
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Fig. 5 – Vue du Godinot nord
Cliché : B. Bérard (UAG).
11 Ce  sondage  a  été  implanté  très  légèrement  en  contrebas  de  l’amas  rocheux.  Il  a  été




dépôt de  ponce  de  granulométrie variable. Les différentes éruptions pliniennes de  la
Montagne Pelée documentées à ce jour sont toutes postérieures à la date généralement
acceptée  pour  une   occupation  précéramique  potentielle  de   l’île.   Si  un   tel  niveau
d’occupation  existe  à  Godinot  nord,  il  est  logique  qu’il  se  trouve  sous  cet  important
dépôt de ponce, li apparaît donc souhaitable afin d’éclaircir une bonne fois pour toute
cette  question,  de  revenir  rapidement  sonder   le  secteur  de  Godinot  Nord  avec  des
moyens plus lourds (tractopelle).
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